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• 1 STATE OF MAINE
GENERAL ELECTION
1 1 ' NOVEMBER 2, 1976
•
ft PRESIDENT and VICE PRESIDENT
Democratic
Benjamin C. Bubar Jimmy Carter
China, Maine Plains, Georgia
and and
Earl F. Dodge Walter F. Mondale
•
Lakewood, Colorado Afton, Minnesota
Androscoggin 175 26,484
Aroostook 515 15,484
Cumberland 315 47,007
Franklin 118 5,140
Hancock 241 6,725
Kennebec 372 23,473
Knox 129 5,922
Lincoln 49 4,818
Oxford 129 10,340
Penobscot 533 24,672
Piscataquis 103 3,727
Sagadahoc 63 5,529
Somerset 158 9,465
Waldo 131 4,853
Washington 242 6,644
York 222 31,996
3,495 232,279
Republican
Gerald R. Ford Eugene J. McCarthy
Grand Rapids, Michigan St, Paul, Minnesota
and and
Robert Dole Donald L. Lucas
•
Russell, Kansas Caribou, Maine
Androscoggin 16,330 670
Aroostook 15,550 495
Cumberland 48,959 2,329
Franklin 5,799 318
Hancock 12,064 596
Kennebec 22,534 1,002
Knox 8,315 414
Lincoln 7,554 366
Oxford 10,551 459
Penobscot 29,016 1,367
Piscataquis 4,084 173
Sagadahoc 5,988 287
Somerset 8,868 464
Waldo 6,289 348
Washington 7,039 307
York 27,380 1x279
236,320 10,874
STATE OF MAINE
/»
, ’ GENERAL ELECTIONi ;  _v*' NOVEMBER 2, 1976
FIRST CONGRESSIONAL DISTRICT PRESIDENT and VICE PRESIDENT
Democratic
Benjamin C. Bubar Jimmy Carter
China, Maine Plains, Georgia
and and
Earl F. Dodge Walter F. Mondale
Lakewood, Colorado Afton, Minnesota
Cumberland 315 47,007
Kennebec 372 23,473
Knox 129 5,922
Lincoln 49 4,818
Sagadahoc 63 5,529
Waldo 131 4,853
York 222 31! 996
1,281 123,598
Republican
Gerald R. Ford Eugene J. McCarthy
Grand Rapids, Michigan St. Paul, Minnesota
and and
Robert Dole Donald L. Lucas
Russell, Kansas Caribou, Maine
Cumberland 48,959 2,329
Kennebec 22,534 1,002
Knox 8,315 414
Lincoln 7,554 366
Sagadahoc 5,988 287
Waldo 6,289 348
York 27t380 1.279
127,019 6,025
STATE OF MAINE
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 2, 1976
SECOND CONGRESSIONAL DISTRICT PRESIDENT and VICE PRESIDENT
Benjamin C. Bubar
Démocratie 
Jinray Carter
China, Maine Plains, Georgia
and and
Earl F. Dodge Walter F. Mondale
Lakewood, Colorado Afton, Minnesota
Androscoggin 175 26,484
Aroostook 515 15,484
Franklin 118 5,140
Hancock 241 6,725
Oxford 129 10,340
Penobscot 533 24,672
Piscataquis 103 3,727
Somerset 158 9,465
Washington 242 6,644
2,214 108,681
Republican 
Gerald R. Ford Eugene J. McCarthy
Grand Rapids, Michigan St. Paul, Minnesota
and and
Robert Dole Donald L. Lucas
Russell, Kansas Caribou, Maine
Androscoggin 16,330 670
Aroostook 15,550 495
Franklin 5,799 318
Hancock 12,064 596
Oxford 10,551 459
Penobscot 29,016 1,367
Piscataquis 4,084 173
Somerset 8,868 464
Washington 7,039 307
109,301 4,849
*GENERAL ELECTION
November 2, 1976
FOR PRESIDENT & VICE-PRESIDENT
Benjamin C. Bubar 
China, Maine
and
Earl F. Dodge 
Lakewood, Colorado
DEMOCRATIC
d r
Jimmy Carter 
Plains, Georgia
and
Waiter F. Mondale 
Afton, Minnesota
REPUBLICAN
¿17 hr Iv
Gerald R. Ford Eugene J. McCarthy
Grand Rapids, Michigan St. Paul, Minnesota
and
Robert Dole 
Russell, Kansas
and
Donald L. Lucas 
Caribou, Maine
ANDROSCOGGIN
AROOSTOOK
CUMBERLAND
FRANKLIN
HANCOCK
KENNEBEC
KNOX
LINCOLN
OXFORD
PENOBSCOT
PISCATAQUIS
SAGADAHOC
SOMERSET
WALDO
WASHINGTON
YORK
TOTALS
175
515
315
118
2ia
372
129
1*9
129
533
103
63
158
131
21^ 2
222
3,1*95
26,1*81+ 
1 5 .48k
16,330
15,550
670
495
47,007 48 ,959 2 ,329
5 ,140 5 .799 318
6,725 12 ,064 596
23,473 22 ,534
" T ‘
1 ,002
5 ,9  22 8 ,315 414
4 ,818 7 ,554 366
10,340 io ,5 5 l , 459
24,672 29,016 1.367
3,727 4 ,0 6 4 173
5 ,529 5,988 28 7
9 ,465 8,868 464
4,853 6 ,289 348
6 ,6 4 4 7.039 307
31,996 27,380 1.279
232,279 236,320 10,874
t
A • iv • t .
GENERAL ELECTION
November 2, 1976
/> *
COUNTY OF ANDROSCOGGIN
FOR PRESIDENT & VICE-PRESIDENT
------ — J \---------- --- iL --------- 1 DEMOCRATIC L ________ _ ___ 1 ■ _  , i
Benjam in C. Bubar 
C h in a , Maine
and
E a r l  F . Dodge 
Lakewood, C olorado
TOWNS
11 r i
—
Jimmy C a r te r  
P l a i n s ,  G eorg ia
and
W a lte r  F . Mondale 
A fto n , M inneso ta
1
Auburn, o? S' S I?
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Durham, 7 3 S S [-----,—--------L
Greene, S SS? i
Leeds, oL 3.6o
Lewiston, ~J0 136??
W ard 1
. Precincts 1
2
W ard 2
Precincts 1
2
3
W ard 3
Precincts 1
2
W ard 4
Precincts 1
2
W ard 5
Precincts 1
2
W ard 6
Precincts 1
2
W ard 7
Precincts 1
2
Lisbon, /  ^ ¡ lo o
W ard 1
W ard 2
Livermore, / i 3 U
Livermore Falls, j q 110
Mechanic Falls, g 0 03
Minot, j
Poland, £ S(o3
Sabattus, j q 0 ?0
Turner, ___ 5*10
Wales, j l(oü
/ 7 j r
k
f
, REPUBLICAN| "■"** - •• ' ' -v-
G era ld  R. Ford Eugene J
Grand R ap id s, M ichigan  S t .  P au l
and
R obert
R u sse ll
1
Dole
,, K ansas
and
Donald L 
C arib o u ,
HIS? / 7 Y
3 ? S / ?
S 3y o?/
m<o /é
536? £7/
\ 3 1 ï
317
S t
/v
5 1 6
5ML
m s
s a
3/7
S I S
a i
?
7
¡0
¡7
¿ S
¡ S I 7
3 3 0 6  7 0
McCarthy
Minnesota
Lucas
Maine
GENERAL ELECTION A 
November 2, 1976 | : o u n t y 01F il O O O O C
__________________________
..... '  ............  ' ........
FOR PRESIDENT & VICE-PRES DENT ----- ,
TOWNS
Benj ami 
China,
an
Earl F. 
Lakewoa
n C. Bub 
Maine
d
Dodge 
d, Color
ar
ado
DS
Jimmy i 
P lains
ai
Walter
Afton,
KOCRATIC
Carter 
, Georgia
nd
F. Monda 
Minnesot
le
a
f
j
RE
Gerald
Grand
ai
Robert
Russel
PUBLICAN
R. Ford 
Rapids, M
id
Dole
Kansas
ichlgan
Eugene 
S t. Pa
a
Dónale
Cariba
J .  McCai 
u l ,  Minn<
nd
L. Lucai 
u, Maine
rthy
ssota
\
Allagssh
Amity, 2
■------------ s o
2 3
S é
2/
.2
____7 .
Ashland, iH 3 6 ? 3oY /  3
Bancroft, I S /
Benedicta, 3 2 l o /
Blaine, n I l o o 2
Bridgewater, to 16
J
/0
Caribou, HS n a n 1 3
Castle Hill, 3 Hi n o 8
Chapman, X
■*
7 / Z
C r\rstal, X 7 / 6  3 l
Dyer Brook, / 5 6 i " ? Z
Eagle Lake, r 7 / 6
Easton, (p J3. V 3  3"? ____L L —
F o rt Fairfield, 1 (a HoX V ï n - i 6
F o rt Kent, (o m s Hi H Hi
Frenchville, X Y  <2 S' 6 S 8
Grand Isle, S ’
—
2 7 3 22. 2.
Hamlin
Haynesville,
/
r
— 70
I S l - - - ¡1
/
Hersey, 2 IZ [ ? -------- ---------
Hodgdon, 11 /h o 2 8 2 ____________
Houlton, V 7 \ I8[.0.2a. 5 ?
Island Falls, X m m o 3
Limestone, í Y 7 3 Hé é /c2.
Linneus, C l / 7 6 7
Littleton, 1 l / X l i é X
Ludlow, 10 OS 6 1 3
Madawaska, a i s YHi ---- ,-*--
Mapleton, 3 7<2? VS"2 ?
M ars Hill, Z{ U7 X
Masardis, 7 ? r 6 yp-’ . -- - ' —---
Merrill, r ss HZ .z.
„ M ontic^lo, , ¡G 1 6 o7 s u 3
/% w  Ljmerick, 7 YSi
/ s
/ 3o r
New Sweden, X I S i l l s. -------
Oakfield, Oo 111 1_____ / H f 7
Orient, — - 0 0 1
Perham , 3 Hx 1_____ / r é 3
Portage Lake, / II ( 1_____ _ S ï . V -
Presque Isle, 7 / 1 Où X 13 77 7/'
W ard 1
Saint Agatha, 3l1
Xoo¡01
*•
i l
y  ~ 
/ ... - ...........
at. rran c is , 1 0 IX r - __ ?J_
1______ r • r-r- * • * • ■ .o— — ---------- . *«.* / • 4
v/ • *t * \\,
ïïS£,T5ü COUNTY O F AROOSTOOK—(Concluded)
FOR PRESIDENT & VICE-PRESIDENT
TOWNS
Benjamin C. Bubar 
China, Maine
and
Earl F. Dodge 
Lakewood, Colorado
DEMOCRATIC
Jimmy Career 
Plains, Georgia
and
Walter F. Mondal 
Afton, Minnesota
e
Sherman, I X I /
Smyrna, r &(
Stockholm, v ÌOZ
Van Buren, t é
Wade, r 3 Y *
Washburn, 7>2o
Westfield, ? (>1
Weston, Y X ?
Woodland, II 137
PLANTATIONS
Cary, to I X
Caswell, --- - 7 7
Caswell, Connor D istrict L  y / 3 e/
Cyr, -— HZ
E, ______ 1 — - z
Garfield, X [ /  V
Glenwood, — —
m s m  Z q
Hammond, ___ / 6
Macwahoc, — 1 'HM
Moro, — 7
Nashville, _ 13
tt ii r  ■ •
Oxbow, — - I X
Reed, 7 3  G
St. John, <5- 3 X
W allagrass, X o
Westmanland, — 7
Winterville, — 75"
/ s f f y
REPUBLICAN
Gerald R. Ford 
Grand Rapids, Michigan
and
Robert Dole 
Russell, Kansas
Eugene J. McCarthy 
St. Paul, Minnesota
and
Donald L. Lucas 
Caribou, Maine
6
7 f
7 X /
71 2.
736 ¡5
/ <2 3 /
5 1 3
c235 3
Ho Y
5 3 —
3
V —
1 3 Z
Ho —
5 —
¿1 ----
/G /
I X ______
JO
/?
3 r /
£ 0 ---—
J G /
3/ /
/ Y
A T S ’Sa
%
*
w
GENERAL ELECTION
November 2, 1976 COUNTY OF CUMBERLAND
FOR PRESIDENT & VICE-PRESIDENT
DEMOCRATIC
Benjamin C. Bubar 
China, Maine
and
Jimmy Carter 
Plains, Georgia
and
TOWNS
Earl F. Dodge 
Lakewood, Colorado
Walter F. Mondale 
Afton, Minnesota
Baldwin, — « 3 4 0
Bridgton, X 7 G G
Brunswick, X °1 ZHi&
Cape Elizabeth, ft
Casco, X m
Cumberland, 'rJ 811
Mainland
Island District
Falmouth, f  *-j /383
Precincts 1
2
Freeport, / Q 1100
Gorham, / 7 2o3 7
District 1
2
3
4
5
Gray, 6 9o/
Harpswell, 9 $ u
Mainland District
Great Island District
Orr’s and Bailey Island 
District
Harrison, jy . m 3 3 Y
Naples, j Q VOS
New Gloucester, J 5 3 6
North Yarmouth, J 3 8 /
Otisfield, / âoX
Portland, g IH lo S
District 1
Precincts 1
2
3
4
5
District 2
Precincts 1
1A
2
2A
REPUBLICAN
Gerald R. Ford 
Grand Rapids, Michigan
and
Robert Dole 
Russell, Kansas
and
Eugene J. McCarthy
St. Paul, Minnesota
Donald L. Lucas 
Caribou, Maine
437 /J
Ilio Y7
x h /s <3.o o
3YV# /on
Y (X 33
17/? G S
3S/X
IH VI 7Y
4 35o 103-
7 S3 
loto
W o 3C
18Z ¿ 7
SSX v x
H í í ; 18
8
HS90 73 Z
V7
38
GENERAL ELECTION 
November 2, 1976
AK
■ß COUNTY OF CUMBERLAND-(Concluded)
FOR PRESIDENT & VICE-PRESIDENT
TOWNS
Benjamin C, Bubar 
China, Maine
and
Earl F. Dodge 
Lakewood, Colorado
DEMOCRATIC
Jimmy Carter 
Plains, Georgia
and
Walter F. Mondale 
Afton, Minnesota
Portland,
District 3
Precincts 1
1A
2
2A
District 4
Precincts 1
IA
2
2A
District5
Precincts 1
1A
2
2A
Districts
Precincts 1
1A
2
2A
Pownal, — / 9 X
Raymond, V
Scarborough, / é 5 / 6 0
Sebago, / a / 7
South Portland, 3 r W 1 0
District 1
District 2
District3
District 4
District5
Precincts 1
2
Standish, 6 \ /O J Ï
Westbrook, c3/ 3 7  0Û
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
WardS
Windham, / V 3 o 3 l
Yarmouth, /5dV
*
k3 / S y? à ò 7 .
A 4 J
f
REPUBLICAN
Gerald R. Ford 
Grand Rapids, Michigan
and
Robert Dole 
Russell, Kansas
Eugene J. McCarthy 
St. Paul, Minnesota
and
Donald L. Lucas 
Caribou, Maine
i
: <??r n
o1 $<£ 6
<2 33 lb
5 o i o
l 33o 31
: 3 3 0 e/ 13-1
I *
JûtSl 7 s '
/9/5^ 7/
Z 3 Z 9
• , %
* I
JGENERAL ELECTION
November 2, 1976
cM
COUNTY O F FRANKLIN
FOR PRESIDENT & VICE-PRESIDENT
TOWNS
Benjamin C. Bubar 
China, Maine
and
Earl P. Dodge 
Lakewood, Colorado
1 p DEMOCRATIC
Jimmy Carter 
Plains, Georgia
and
Walter F. Mondale 
Afton, Minnesota
Avon, / L i o
C arrabassett Valley, — i l
Carthage, G cl
Chesterville, -— ÌHH
Eustis, / ¿ 1 7
Farmington, G G> m o
Industry, ___ t o i
Jay, I I  i f
Kingfield, 1£L
Madrid, i 3 Z
New Sharon, 167.
New Vineyard, / I I S '
Phillips, X / 9 3
Rangeley, V /57
Strong, X 3 H Z
Temple, 1 131
Weld, I X
Wilton, I I 1 8 7
PLANTATIONS
Coplin, l 18
Dallas, ! 1
Rangeley, & o ? V
Sandy River, — i f
J J F
. . . _
_ _ _ _ J
1 # * -à
1___ [—
Eugene 
St. Pa
a
Donale
Caribe
[— H L__REPUBLICAN
Gerald R. Ford 
Grand Rapids,
and
Robert Dole 
Russell, Kansa
Michigan
8
r
J. McCarthy 
luI , Minnesota
jid
L. Lucas 
>u, Maine
r
7 7 .T
: . ? ? G1 ¿v 3/v s’\_____ y
/ j y //
l  G o 3 u x
1 0 1 V
7  G l i 3 7
3 o Z 16
Ho — i— ■
H (cG / 3
m 7
H / 3 f
j ?6>3 72,
/é
?L ( H . Z r
9 i 7
! <2 / /
} 3 7 5 ”
. F
3 0 /]
< T 7 ? 9
1 •
*
GENERAL ELECTION
November 2, 1976 COUNTY OF
FOR PRESIDENT & VICE-PRESIDENT |
Benjamin C. Bubar 
China, Maine
and
Earl F. Dodge
TOWNS Lakewood, Colorado
Amherst, —
Aurora, —
Bar Harbor, fl
Blue Hill, if
Brooklin, V
Brooksvjlle, 3\
Bucksport, 23
C as tine, A
Cranberry Isles, —
District No. 1
District No. 2
Dedham, 3
Deer Isle, <33
Eastbrook, 6
Ellsworth, HO
District I
District 2
District3
District 4
Franklin, 7
Gouldsboro, 9
Hancock, / /
Lamoine, G
Maria ville, /
Mount Desert, G
District No. 1
District No. 2
District No. 3
Or land, G
Otis, —
Penobscot, r
Sedgwick, 9
Sorrento, 3
Southwest Harbor, G
Stonington, 7
Sullivan, 7
Surry, 7
HANCOCK
h
h  di
Jimmy
Plains
£
Walter
Afton,
1 5M0CRATIC
Carter 
1, Georgia
md
: F. Mondale 
, Minnesota
36
J g
33 3
U Â
/ 7 ?
13.0
m
v r
/ V ?
St so
36
7Y.T
, 3 ?
JC, 1
I I e!
16 3
3 7 6
¿70
o n  
/J o
/ 77
5ol
3/0 
¿0 2 
/V/ 
/HG
I ÌREPUBLICAN
Gerald R. Ford 
Grand Rapids, Michigan
and
Robert Dole 
Russell, Kansas
!
G o
3 2.
!3oH
3 30
325"
1113-
3
n o
A o l
SUL
63
/655"
3?/
3 Go
<74/
32
793
3 2 9
S(o 
<3 25"
2 o f  
97 
55/ 
J93 
<2 ¿2/ 
qP G 1
and
Donald L. Lucas 
Caribou, Maine
Eugene J. McCarthy
St. Paul, Minnesota
! 2.
7?
<77
/O
319
57
2
¿r
?
¿3
S
Y6
/ 6
<76
3/0
13
/
2 7
/
/ 7 
/ Z  
9
4!0
J 7
/ 7
/3L
Y'
GENERAL
November
ELECTION COUNTY
2 , 1976 W W I l l  1 OF: HANCOCK:-0Concluded)
FOR PRESIDENT & VICE-PRESIDENT
4 = = = = A Á,_______ 4 -------- —
Eugen« 
S t .  Pi
t
Donale
C aribe
i_________ 1
TOWNS
B enjam in C. Bubar 
C h in a , Maine
and
E a r l  P . Dodge 
Lakewood, C olorado
r DEMOCRATIC
J in n y  C a r te r  
P l a i n s , G eorg ia
and
W a lte r  F . Mondale 
A f to n , M inneso ta
I REPUBLICAN
G era ld  R. Ford 
Grand R ap id s,
and
R obert Dole 
R u s s e l l ,  Kansa
:■
M ichigan
s
r
! J ,  McCarthy 
i n i ,  M innesota
ind
1 L. Lucas 
m , Maine
1
Swan's Island, 1______L u V
Tremont, J L 3  13 22.
Trenton, 3 113 /  ?  7 ?
Verona, X ? y / ¿ 5 " L_  J
Waltham, 7 . 36 f V Í
Winter Harbor, I JL_ /o3~ / 6 7 7
PLANTATIONS
Great Pond, — - ¥ /  7 3
Long Island, — 3
Osborn, — I • : F : <5 /
2 4 / ¿ z e s
* r*f« » %
V* « * *
* I
r<A ■*'
•ru
GENERAL ELECTION 
November 2, 1976 COUNTY <OF KENNEBEC
FOR PRESIDENT & VICE-PRESIDQIT
(*— H i i____ -ii_____
• »
TOWNS
Benjamin C. Bubar 
China, Maine
and
Earl F. Dodge 
Lakewood, Colorado
►—  - -— —^
DEMOCRATIC
Jimmy Carter 
Plains, Georgia
and
Walter F. Mondale 
Afton, Minnesota
Albion, X 3/r
Augusta, H UJ
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Ward 8
Belgrade, 3 33 o
Benton, ? V53
Chelsea, L  3; 3<c1
China, ; 3 0 V30
Clinton, r _ > W
Farmingdale, r z a 5
Fayette, L ZJ L/7/
Gardiner, <37 /IfeZ
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 6, Precinct 7
Hallowell, L i ö . 537
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Litchfield, V : 3 S I
Manchester, 1 3
Monmouth, L_ ä H U
District No. 1
District No. 2
Mount Vernon, z
Oakland, I IH , i100 1
Pittston, 7¿>5:
Randolph, [ r| Yo x .
A
r
! REPUBLICA]
Gerald R. Ford 
Grand Rapids, 1
and
Robert Dole 
Russell, Kansai
»
Michigan
B
I
3o9
H 7 f
V/7
Sf
¿ ¿ 2
S o 3
; 7<3 9
IS
ISO s
736
3 7 ?
5 73
Í9 /
aao
Ü3
,
H--- 1----------- —
Eugene J. McCarthy 
St. Paul, Minnesota
and
Donald L. Lucas 
Caribou, Maine
/3
/9X
X X
JLG
IH
X/
20
/ F
Y
fS'
Yo
J 3
/&
X *
X / 
V3 
/é 
/ 5
%
efc
o w l  COUNTY OF KENNEBEt Concluded)
FOR PRESIDENT & VICE-PRESIDENT 1 -
TOWNS
Benjamin C. Bubar 
China, Maine
and
Earl F. Dodge 
Lakewood, Colorado
r*'*1 --.
DEMOCRATIC
Jimmy Carter 
Plains, Georgia
and
Walter F. Mondale 
Afton, Minnesota
r -
Readfield, — 3 3 X
Rome, ¡I /
Sidney,
:! 3 3 7 /
Vassalboro,
6 3 V
Vienna,
Ü / 7 V
Waterville,
L  ? 3 H b L O
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Wayne, 1____3
West Gardiner, f ___£ _ Ÿ Y 3
Windsor, 3 C? 2  (d
Winslow, 2 2 J ? 3 6 7
Winthrop, 1 U ? 7 6
3 1 L 2 3 ,7 7 3
»
‘
J • «If
REPUBLICA
Gerald R. Ford 
Grand Rapids, 1
and
Robert Dole 
Russell, Kansa
N
Michigan
6
ï
w
7h t \
y / f
. 3 2 3
{ 7 6
, 3 3 / ?
2  F /
[ i  3 2 3
1 H3l Í .
z z .s j y
Eugene J. McCarthy 
St. Paul, Minnesota
and
Donald L. Lucas 
Caribou, Maine
> -------------------- 1
22 . 
2. 
$  
3  8
/y
n  JL
f 3  
2 7
n
<c O
GENERAL ELECTION /  
November 2, 1976 l :o u n t y 01
r*j— w
F KNO)(
FOR PRESIDENT & VICE-PRESIDENT E _ i
--------- —  Y -------------
TOWNS
Benjamin C. Bubar 
China, Maine
and
Earl F. Dodge 
Lakewood, Colorado
DEMOCRATIC
Jimmy Carter 
Plains, Georgia
and
Walter F. Mondale 
Afton, Minnesota
Appleton, ____LL / V ?
Camden, L  _/3 i £ & £
Cushing, 3
Friendship, { 3
Hope, ; 6 L.../ / 3
Precincts 1
2
Isle au Haut, —
North Haven, ¡ _i _ [  9 *
Owls Head, r
Rockland, ; 33
Rockport, r u . 5 7 2
St. George, L _ v
South Thomaston, / / 9 9
Thomas ton, ÌC V/3
Union, n J5I
Vinalhaven, _ Z
Warren, 1____ 377
Washington, 5 oZ
PLANTATION
Matinicus Isle, — !G
/z?
I
REPUBLICAN
Gerald R. Ford 
Grand Rapids, Michigan
and
Robert Dole 
Russell, Kansas
Eugene J. McCarthy 
St. Paul, Minnesota
and
I
Donald L. Lucas 
Caribou, Maine
/ ? 7  n
/v</7. 7  2
m  i o
3 p s j ... 1  X  , ! _____1 Y.
/ Î1<£ 1___  7
3 o .  2
léxi V
H 8 b \
1 7 3 5  e y
7?? 
5 V y  
c3 3'B
Hi 3
3 o 3
I3C>\
83/3*
V £
/ 7 
3o 
( 7 
/ ?
/5l
/y
3
V* 4
» «
e
GENERAL ELECTION
November 2, 1976 C O U N T Y  O F  L IN C O L N
FOR PRESIDQtT & VICE-PRESIDENT 1—------ 1 1
TOWNS
Benjamin C. Bubar 
China, Maine
and
Earl F. Dodge 
Lakewood, Colorado
1 1 DEMOCRATIC
Jinny Carter 
Plains, Georgia
and
Walter F. Mondale 
Afton, Minnesota
p-1---..
Alna, X j 9o
Boothbay, L X 37  3
Boothbay Harbor, L 3 : HU
Bremen, | _  1 1 3 7
Bristol, 1 717
Damariscotta, / 3ZX
Dresden, ; V [ a / /
Edgecomb, / H i
Jefferson, IJL
Newcastle, X ^ 2 3
Nobleboro, r 3 S'3
Somerville, .— 5/
South Bristol, —. â û l
Southport, — I f
Waldoboro, 2 727
Westport, — HI
Whitefield, 5 370
Wiscasset, 3 53H
PLANTATION
Monhegan, — ■ 37
Y f Y f / f
_ _ 1
f
R E P U B L I C A N
Gerald R. Ford 
Grand Rapids, Michigan
and
Robert Dole 
Russell, Kansas
and
Eugene J. McCarthy
St. Paul, Minnesota
Donald L. Lucas 
Caribou, Maine
¿11
8  2 3
¿ i n
1 2 e/
5 7 ?
3 o 5
2 5 7  
7 6 1  
HZZ
3 77 
Go
¿ m
¿ t o  
E U  
/ G  2-
3 6 7
7 / 8
/GL
3 5
H l
G
3 3  
(6 
IG 
( 6 
12. 
tH
u
3
/ 3
/ o
3  O
J H
35^
/ O
\S G G
GENERAL ELECTION
November 2, 1976 COUNTY OF OXFORD
FOR PRESIDENT & VICE-PRESIDENT
"-------- ------ 1 .....1- ---- -
DEMOCRATIC
Benjamin C. Bubar 
China, Maine
Jimmy Carter 
Plains, Georgia
and and
TOWNS
Earl F. Dodge 
Lakewood, Colorado
Walter F. Mondale 
Afton, Minnesota
Andover, fC I Î Î Ü ____
Bethel, 2 5 3 o
Brownfield, If G
Buckfield, r <213
Byron, ____ o ? r
Canton, A lZ / 6 3
Denmark, 13 7
Dixfield, SO 5 6 /
Fryeburg, — V<5 / :
Gilead, X 5 ?
Greenwood, 1 I f f '
Hanover, Ì
Hartford, X 5 V
Hebron, I 7 7 / 6
Hiram, / n f
Lovell, 1V G
Mexico, / 6 ItOo
Newry, L / 4G
Norway, : g. 157
Oxford, F T Î31
Paris, [ _ £ _ 230
Peru, 1 g 3lG
Porter, - 111
Roxbury, / to t  j _____
Rumford,
Stoneham, — 6V
Stow, ■ 3 6 .
Sumner, ___ i_ | £ 7
Sweden, / 39
Upton, / h h \
Waterford, V n o
West Paris, / 1 /9G .
Woodstock, 5 / 7
PLANTATIONS
Lincoln, — / /  L_____
Magalloway, — IV
/¿9 l J0.3 40
REPUBLICAN
Gerald R. Ford 
Grand Rapids, Michigan
and
Robert Dole 
Russell, KansaB
and
Donald L. Lucas 
Caribou, Maine
Eugene J. McCarthy
St. Paul, Minnesota
Ji7
7 s V
y7  
/6 9 \
¡77
f io
(t%7
37
{ ( p L
z # , 
f*
/ u
5 5 6 .
G fV
76
9ÎG  ; 
t C V f
I f  0 e/  
ZV
V A
I V9
G o .
) 0
oKp 7  
3 W  
392
9
3 f
/ 3
/ O
5.
JO
0 1
2 /
jT
?
S'
/£>
/o
/
3V
V  
3 V 
1 7  
3  ^  
/ X
V
£ 3  ,
3
Vr
3
2.
7
/ r
I G
V i ?
/ o , s s /
/
* 5 7
MfWIft G.ÛJ Arthur C. Verow8 ' O •* * 1
July 27, 1977
Secretary of State 
Election Division 
Augusta, Maine 04333
Dear Sir:
It was called to our attention today, by CBS News, New York 
office, that there was a discrepancy in the total votes re­
ceived by Jimmy Carter, in Brewer, as reported to them by your 
office and by our office.
The figure that you gave them for Brewer was 1,694. Our 
total actually was 1,649. It appears that it is our error in 
reporting the totals to you. The actual total should be 1,649. 
We are sending an amended return form to you with the adjusted 
total.
We regret that this error in reporting occurred and trust 
that the enclosed amended copy of returns will be sufficient 
to correct this error.
ACV/es 
Enc.
FICE OF 
kRY OF STATE
: e i v e d
1 1977
ISTA. MAINE
Very truly
City Clerk
BREWER M A I N E .  . . d*ty liud'* plu*** !
4
of 07 d 
Donald 
Tracey 
Brewer
PENOBSCOT
Original (To bo retained by Clerk) 
Cities, Towns, Plantations
STATE OF MAINE
OFFICIAL RETURN OF VOTES 
For
President and Vice-President,
United States Senator,
Representative to Congress,
State Senators and County Officers 
Given in at the General Election, November 2, 1976
A t  •  l e a » !  m e e t i n g  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  o f ............... ......................................................................................  ............................................... ..
( N a m e  ot M u n ic ip a l i ty j
I n  t h e  C o u n t y  o f ..................... P . 9 ^ ? . 9 9 . ^ ......................................................q u a l i f i e d  b y  t h e  C o n s t i t u t i o n  t o  v o t e ,  h e ld  o n
t h e  T u e s d a y  f o l l o w i n g  t h e  f i r s t  M o n d a y  o f  N o v e m b e r ,  t h e  s a m e  b e i n g  t h e  s e c o n d  d a y  o f  s a i d  m o n t h ,  in  
t h e  y e a r  o f  o u r  L o r d ,  o n e  t h o u s a n d  n i n e  h u n d r e d  a n d  s e v e n t y - s i x ,  t h e  s a i d  i n h a b i t a n t s  g a v e  in  t h e i r  
v o l e s  f o r  P r e s i d e n t  a n d  V i c e - P r e s i d e n t ,  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t o r ,  R e p r e s e n t a t i v e  t o  C o n g r e s s ,  S t a t e  S e n ­
a t o r s  a n d  C o u n t y  O f f i c e r s .  T h e  s a m e  w e r e  r e c e i v e d ,  s o r t e d ,  c o u n t e d  a n d  d e c l a r e d  i n  o p e n  m e e t i n g  b y  
t h e  W a r d e n  w h o  p r e a id o d  a n d  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  C l e r k ,  w h o  f o r m e d  a  l i s t  o f  t h e  p e r s o n s  v o t e d  f o r ,  
a n d  m a d e  r e c o r d s  o f  t h e  v o t e s  r e c e i v e d  b y  e a c h  c a n d i d a t e  a s  f o l l o w s ,  t o  w i t :
( N O T K :  R e c o r d  v o l e s  I n  f i g u r e s  o n l y .  I ’ l e u s e  v e r i f y  f o r  a c c u r a c y .  I n  c a s e  v o t e s  h a v e  b e e n  c a s t  
f o r  p e r s o n s  o t h e r  t h a n  t h o s e  w h o s e  n a m e s  a r e  p r i n t e d  o n  t h e  b a l l o t ,  p l e a s e  p r i n t  t h e  n a m e s  i n  t h e  b l a n k  
s p a c e s  p r o v i d e d  a n d  r e c o r d  t h e  n u m b e r  o f  v o t e s  o p p o s i t e  e a c h .  I f  t h e i e  a r e  n o  v o t e s  r e c e i v e d  b y  a n y  c a n ­
d i d a t e ,  w r i t e  “ N o n e "  o r  i n s e r t  “ 0 " . )
C I I K C K  B O X  - A ”  I K  Y O U R  M U N I C I P A L I T Y  H A S  O N L Y  O N E  V O T I N G  D I S T R I C T  A N D  
C O M P L E T E  T H E  F O R M .
C H E C K  B O X  *‘ B * '  I K  Y O U R  M U N I C I P A L I T Y  H A S  M O R E  T U A N  O N E  V O T I N G  W A R D  O R  
D I S T R I C T  A N D  C O M P L E T E  T H E  F O R M .
A .  o p e n  m e e t i n g ,  b y  t h e  W a r d e n  w h o  p r e s id e d  a n d  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  C l e r k ,  w h o  f o r m e d  a  
l i s t  o f  t h e  p e r s o n s  v o t e d  f o r  a n d  m a d e  a  r e c o r d  t h e r e o f ,  a s  f o l l o w s ,  t o  w i t :
B .  o p e n  m e e t i n g s ,  b y  O w  r e s p e c t i v e  W a r d e n s  w h o  p r e s id e d  a n d  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  r e s p e c t i v e
P S  W a r d  C l e r k s ,  w h o  f o r m e d  a  l i s t  o f  t h e  p e r s o n s  v o t e d  f o r  a n d  m a d e  r e c o r d s  t h e r e o f  i n  t h e  p r e s -
“  e n c e  o f  t h e  W a r d e n  a n d  i n  o p e n  w a r d  m e e t i n g s  s e a l e d  t h e  c o p i e s  o f  s a i d  r e c o r d s ,  a s  a p p e a r s  b y
c o p i e s  o f  s a i d  l i s t s ,  d u l y  a t t e s t e d  b y  t h e  S e v e r a l  W a r d e n s  a n d  W a r d  C l e r k s ,  a n d  r e t u r n e d  t o
H k  M u n i c i p a l  C l e r k  o f  . . R r . Q W . 9 r . ..................... o n  t h e  ............... 2 9 . 9 .......................... d a y  o f  N o v e m b e r ,
t h e  s a m e  b e i n g  w i t h i n  t w e n t y - f o u r  h o u r s  a f t e r  s a i d  m e e t i n g s .
T h e  M u n i c i p a l  O f f i c e r s  o f  s a i d  m u n i c i p a l i t y  w e r e  i n  s e a s i o n  w i t h i n  t w e n t y - s i x  h o u r s  s f t e r  t h e  
c l o s e  o f  t h e  p o l l s  a n d  a t  s a i d  m e e t i n g ,  in  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  C l e r k ,  o p e n e d  a n d  e x a m i n e d  t h e  
r e t u r n s  f r o m  t h o  r e s p e c t i v e  W a r d s  o r  D i s t r i c t s  o f  w h i c h  t h e  s a i d  C l e r k  m a d e  a  r e c o r d  a a  f o l l o w s ,  
t o  w i t :
C O M P L E T E  B O T H  F O R M S :  O r i g i n a l  t o  b e  f f le d  i n  C l e r k ' s  O f f i c e .
D u p l i c a t e  t o  b e  s e n t  t o  S e c r e t a r y  o f  S t a t e .
FOR PRESIDENT uni VICE PRESIDENT
BENJAMIN C. BUBAR and EARL F. DODGE received 
China. Maine Lakewood. Colorado
JIMMY CARTER and WALTER F. MONDALE received______
Plains, Ceorgia Aft on. Minnesota
17
/¿ïf—
2639..
66
______votes.GERALD R FORD and ROBERT DOLE received____________
Grand Rapids, Michigan Russell. Kansas
EUGENE J. McCARTHY and DONALD L  LUCAS received_______ Y.'T.---------------- votes.
St. Paul. Minnesota Caribou, MaineJoir.es Longley (1). Hubert Humphrey ( 1 ) ,  Nelson Hockerfeller end 
"Edward Rennedy~Tl1, Hon eld 7?eagiari and Hubert Humphrey ( 1), Thurn:on
Mo ri son aricT Jcr.nny Bench C TT.................
FOR UNITED STATES SENATOR
ROBERT A. C. MONKS of Cape Elizabeth received _ _ 20.6b..........  _  votes.
EDMUND S. MUSK IE of Waterville received_______________________ JL216.____ votes.
Richard Et Remaey of Old Town____________________1_____
\ j n n l U 4 W r r r « n r v i  •
WAKINE C. TANOUS of East Millinocket received votes.
FOR REGISTER OF DEEDS (Short Term — 2 Years) 
SHIRLEY M. HATCH of Hermon received------------------------------------ \ 7 T L
- . ---------_____MAHY M. SMITH of Bangor received 
J am e s  J. Soucy of Brewer.
„  votes. 
__votes.
FOR SHERIFF
iSA  HP" » * » 1 IjrbfSfe £-mpivTa: rdsSo'sii^lh zuwft.
o f  or i \ ) , Fred JL* a r k e  o f  Eddington (1).  Harold 
BVauTl fc au o f  BrewerUTi A l f r e d  D e l l  o f  Brewer h ) , Carl E . Ductman 
[•own (2) F O R  COUNTY COMMISSIONER (DISTRICT NO. 2) Donald Dwyec W a t e r v l
IVRAYNOR I. CROSMAN of Corinna received .votes.
A true c o p y .
File «4
B r e w e r
(N « m »  ft
* *
GENERAL ELECTION 
November 2, 1976 COUNTY O F 1PEN0BSC01f
FOR PRESIDENT & VICE-PRESIDENT j__ ____
| T !
Jimmy
Plain
Walte 
Af tonTOWNS
Benjamin C. Bubar 
China, Maine
and
Earl F. Dodge 
Lakewood, Colorado
X----------
EMOCRATIC
Carter 
s, Georgia
and
r F. Mondale 
, Minnesota
Alton, y 1 s z
Bangor, a
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Precincts 1
2
Ward 4
Precincts 1
2
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Precincts 1
2
Bradford, 7 I V O
Bradley. IO 0  90
Brewer, 1 1 10 y V
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Burlington, 3 GO
Carmel, i Z 2 1 3
Charleston, 7 1 1 3
Chester, V ?
Clifton, V 8 o
Corinna, G ¿ 2 0
Corinth, t o 1 0 ° 1
Dexter, n B U
Dixmont, 3 n e
East Millinocket, I O 5 2 1
Eddington, IO 3 5 8
Edinburg, —
Enfield, / V â 7 7
Etna, Y U l
Exeter, / 3 Z
Garland, Z /  o Ÿ
Glenburn, / 3 2 1
Greenbush, 7
*rJ
/ V I
Greenfield, 3 0
•¡r'T" A ■ - j- - i , ,,|n
f
I ■ «f
t REPUBLICA!
Gerald R. Fore 
Grand Rapids,
and
Robert Dole 
Russell, Kans«
I
l
Michigan
LS
l
1 0
6 1 2  f
•
IVH
H H
076 31
£ t
2 1 1
.3. 0 Z  
7 é
v i f :
3 3 1
253
I f f
G l  6
W Z
2  1
l i t
l i t
¿ A i.
3 2 . 7
n  7
3 7
+------- 1- ---- y 1 —
and
Donald L. Lucas 
Caribou, Maine
Eugene J. McCarthy
St. Paul, Minnesota
z
3  V o
I O
7
(o G
z
7
/
/
z
2Z  
I /
o? 6
7
5  5" 
/5"
7
/ o
S
L i *
/ 0
1 3
3
GENERAL ELECTION
November 2, 1976 C O U N T Y  O F PENO B SC O T-(C ontinued)
FOR PRESIDENT & VICE-PRESIDENT
DEMOCRATIC
TOWNS
Benjamin C. Bubar 
China, Maine
and
Earl F. Dodge 
Lakewood, Colorado
Jlnmy Carter 
Plains, Georgia
and
Walter F. Mondale 
Afton, Minnesota
Hampden, 9 S
Hermon, G
Holden, 2
Howland, 11
Hudson, _ j ____ / !______
Indian Island Voting
District,
Kenduskeag, /
Lagrange, /
Lee,
Levant, — ■
Lincoln, 7 9
Lowell, /
Mattawamkeag, /  3
Maxfield, 3
Medway, 2
Milford, ±
Millinocket, 5  3
Newburgh, —
Newport, 13
Old Town, 2l Q>
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Orono, n
Ward 1
Ward 2
Orrington, 3
Passadumkeag, A
Patten, ZL
Plymouth, X
Springfield, 7
Stacyville, 11
Stetson, 1
Veazie, 3
Winn, /
Woodville,
2V-
7 7 3
7 3 3
3 6 V
/<2Z
S J
t S f
20
111
/  va
Î N
3 ?  
IS  7  
7  
5 7 /
7
n io
122 
7 7 5 .  
5 3 0  7
!8o 7
75/
i s
/57
I l S
7 7
l o t
t o i
Î Q
33
1REPUBLICAN
Gerald R. Ford 
Grand Rapids, Michigan
and
Robert Dole 
Russell, Kansas
Eugene J. McCarthy 
St. Paul, Minnesota
and
Donald L. Lucas 
Caribou, Maine
/ ¿ f j  30
¿5/ U
6 Vo /7
2S6 5.
! 2o Y
*7 Z
5 1 5- 9
22- y
/V? /r
557 z
/*63
35* y
ls Sl V
/r
53T to
36 7 / /
KcZG Sc
4/ ? 7
I/O
! 00 O m 3
s i n s ' n o
2 H v y
7 7 Y
3 v r / 3
I 3 E to
7 7 Z
I d 5
7 0 7
v e ? \  ; / /
9 0 Y
/ f
GENERAL
NovemberT ™  COUNTY O F PENOBSCOT- (Concluded)
FOR PRESIDENT & VICE-PRESIDENT
1 II 1 I I  1 Jl 1 U T
á -- -■ - -
TOWNS
Benjamin C. Bubar 
China, Maine
and
Earl F. Dodge 
Lakewood, Colorado
r" ii DEMOCRATIC
Jimmy Carter 
Plains, Georgia
and
Walter F. Mondale 
Afton, Minnesota
P----
PLANTATIONS
?
Carroll, -—- i
Drew, Y 1 f
Grand Falls, - X
Lakeville, — •
*Mount Chase, X p Y
Prentiss, V 7 Y
Prentiss, Kingman District,
Seboeis, — 13
Webster, -  ... ?
S 3 3
i  * j
REPUBLICAN /
Gerald R. Ford 
Grand Rapida, Michigan
a n d
Robert Dole 
Russell, Kansas
Í  - f  * 4
Eugene J. McCarthy 
St. Paul, Minnesota
and
Donald L. Lucas 
Caribou, Maine
/?
7
r
/ Y
37
/ o  
3
.Z
/
V
__5)
/
/
general election 
November 2, 1976 COUNTY OF PISCATAQUIS
FOR PRESIDENT & VICE-PRESIDENT
■1--- X t A 1
DEMOCRATIC
Benjamin C. Bubar Jinny C arter
China, Maine P la ins, Georgia
and and
Earl F. Dodge Walter F. Mondale
TOWNS Lakewood, Colorado Afton, Minnesota
Abbot, i h o
Atkinson, 3 i 6 /
Bowerbank, •— a
Brown ville, 2 . 3 Vi?
Dover-Foxcroft, HO 631
Greenville, --- vrr
Guilford, /3 3 2 ^
Medford, -- n
Milo,
6 / 8
Monson, 3 / 5*8 ...
Parkman, II /5V
Sangerville, z 3. 3/ !
Sebec, — ____ i. ?7 1
Shirley, — vo|_
Wellington, / 1__
Willimantic, / 2  2.
PLANTATIONS
Barnard, —- 2
Beaver Cove, --- n
Blanchard, -- -
Elliottsville, ____ 1 1
Kingsbury, — r
Lake View, — 9
/ ô 3 3 7 3 7
• r 'l '*
REPUBLICAN
Gerald R. Ford 
Grand Rapids, Michigan
and
Robert Dole 
Russell, Kansas
and
Donald L. Lucas 
Caribou, Maine
Eugene J. McCarthy
St. Paul, Minnesota
i n
3 7
/ 0
3X2.
1178
V-2 2
3 V
G S ?
1 6 0
7 V
n  H
S'?
<1/
7
t G  
3  &  
J. 3
//
/
3/
(&
3
I I
t o
/
z
3
V
/ 3
/ 6  
/ #  
2-
/ 3
Z
3
GENERAL ELECTION
November 2, 1976 COUNTY OF SAGADAHOC
FOR PRESIDENT & VICE-PRESIDENT J — -J J| j jDEMOCRATIC
Benjamin C. Bubar 
China, Maine
Jlmny Carter 
Plains, Georgia
and and
TOWNS
Earl F. Dodge 
Lakewood, Colorado
Walter F. Mondale 
Afton, Minnesota
Arrowsic, / j 7/
Bath, n ¡ 7 1 1
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Bowdoin, z
Bowdoinham, 17 3lS
Georgetown, 1 8 1
Phippsburg, 5
Richmond, 9 H 3 X
Topshaxn, 7 J I M
West Bath, 3 3  c S'
Woolwich, V v/r
^ 5
REPUBLICAN
Gerald R. Ford 
Grand Rapids, Michigan
and
Robert Dole 
Russell, Kansas
Eugene J 
St. Paul;
and
Donald L, 
Caribou,
S I • 1 8
c3 *-/ / V 1 0 3
7
( 8
cM o  
3 (of 
V</3 
/ 0 0 l  
Z c l  
Soo
/ r
t?
¿ i
//
3 7
!
McCarthy
Minnesota
Lucas
Maine
¿ 7 7
3/
GENERAL ELECTION 
November 2, 1976 COUNTY OF SOMERSET
FOR PRESIDENT & VICE-PRESIDENT j _________
TOWNS
Benjamin C. Bubar 
China, Maine
and
Earl F. Dodge 
Lakewood, Colorado
DEMOCRATIC
Jinny Carter 
Plains, Georgia
and
Walter F. Monda 
Afton, Minnesota
Anson, L 8 j 5VV
Athens, ; <2. m
Bingham, i / / 3W
Cambridge, 71
Canaan, 1 3L 1 .. ¿3/
Comville, L  7 ! /GO
Detroit, ! 6 1 I 11 X
Embden, __L Í
Fairfield, 2 V 13 to
Harmony, 7 IQS'
Hartland, / 378
Jackman, L v 3Q>*~Jackman. Rockwood Strip
Madison, L_ 3 L|_ 101 (o
District No, 1
Mercer, 3 LZ?
Moose River, . 7 3
Moscow, — T7t
New Portland, V L Z ?
Norridgewock, L  rjZ I 3>cro
Palmyra, tZ J- 332.
Pittsfield, 8 V lio
Ripley, 1 GG
St. Albans, S 3 00
Skowhegan, <3/ IQIH
Smithfield, \ 7 F 153
Solon, ; 7 ! 3oh\
Starks, V i  T Z / o 3 j
PLANTATIONS
Brighton, — 3lS
Caratunk, 2- u
Dennistown, _____ /O \
Highland, — 37 .
Pleasant Ridge, ____ 77
The Forks, — ? 1 .
West Forks, — â l\
M S ?y¿A *
- - - _A
— i ________
•
__L_ 1 __1
IJ_____ L  ~  . i____
REPUBLICAN
Gerald R. Ford 
Grand Rapids,
a n d
Robert Dole 
Russell, Kansa
i
Michigan
1
Eugene J. McCarthy 
St. Paul, Minnesota
and
Donald L. Lucas 
Caribou, Maine
H i o 3
/<2y 7
1 7
S A /  o
; 3 i h 3/
l é / / o
l o  / I S 9
i ? f H
j 1 0 7 ! 7 V
/vv 3»
1 3
a ( 9 / 3
vy
/A.
1 7o ; V
J ? ? . 2.
I / H I /V
i V5/ /5~
¿7/ / 3
t o i l - 36
! t o z 5*
2 7  X / 7
1/676 j 73
/ 7 7 /
2/6
; S’Y !
LX.
V
[ / 3 j
; 3 7 : 
j / v ;
1 2 J  , 
«2 V 
t 6 i 
/ ?
/
/
Í
GENERAL ELECTION 
November 2, 1976 c O U N T Y O F W A L D O
FOR PRESIDENT & VICE-PRESIDENT L____ — JL____ _________
T O W N S
Benjamin C. Bubar 
China, Maine
and
Earl F. Dodge 
Lakewood, Colorado
f - --------------1 1 DEMOCRATIC
Jimmy Carter 
Plains, Georgia
and
Walter F. Mondale 
Afton, Minnesota
r * — “1H"—
Belfast, <26 / o o q
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Belmont,
\ y 53
Brooks, G
Burnham, X ni
Frankfort, X 1 5 7
Freedom, X 9%
Islesboro, — 7 7
Jackson, — HP
Knox, 6 5 9
Liberty, 7 / 5G
Lincoln ville, X 2 5 5
Monroe, — 13 7
Montville, X /3 S
Morrill, 10 77
Northport, y 1 3 7
Palermo, / a s
Prospect, f ? x
Searsmont, r 1 6 5
Searsport, / y 3HH
Stockton Springs, y
Swanville, 7 1 2 3
Thorndike, G 77
Troy, | l ( ? l
Unity, y
Waldo, HP
Winterport, 3 Va/
73/
_______ _________
J
i
.  . .  m
i
REPUBLICAN
Gerald R. Ford 
Grand Rapids, Michigan
and
Robert Dole 
Russell, Kansas
d o
m
IHX
i h G
I L
t6>0
¿ 2 3
/y?
35 3
//6
_//?!
/ 36
?/3
¡ 2 9
f o  3
/H 5 \
5 7 2
3 2 7
/ 2 ü  ;
5 Y
IA  7
3 5 7
9 o \
5 2 5
¿ > Z P ?
i
Eugene J. McCarthy 
St. Paul, Minnesota
and
Donald L. Lucas 
Caribou, Maine
7 5
V
1 3
Y  
11  
i H
5
3  
to  
x o  
7 1  
2  
X  
/ G
é
G
/y
2 5
2  O 
IO
7
1 3
/y
3
I S
3 V f
I
1
GENERAL ELECTION
November 2, 1976 COUNTY OF WASHINGTON
FOR PRESIDENT & VICE-PRESIDENT j--- r--7-—.—j L_______
TOWNS
Benjamin C. Bubar 
China, Maine
and
Earl P. Dodge 
Lakewood, Colorado
DEMOCRATIC
Jimmy Carter 
Plains, Georgia
and
Walter F. Mondale 
Afton, Minnesota
Addison, 5 ! 2 3 7
Alexander, 3i i v x
Baileyville, , H
Beals, ¿ X 197
Beddington, 6
Calais, [ 7 C/O
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Centerville, — i l
Charlotte, a. 2 7
Cherryfield, ¿ X \ ( c l
Columbia, / lx
Columbia Falls, /  J ¡3(0
Cooper, -— 3  6
Crawford, / ie \
Cutler, — n o
Danforth, I X 153
Deblois, I to\
Dennysville, g ULL¿
E ast Machias, L g 2 2 7
Eastport, LL 5 V ?
W ard 1
H arrington, L é  J o ? o y
Indian Township Voting 
District. _ — 7 3
Jonesboro, ~zO U3J
Jonesport,
Lubec,
13  
11
3 7 /
5 2 6
Machias, tSL V 7 7
Machiasport, 7
Marshfield, V 7 *
Meddybemps, 3 / 7
Milbridge,
Northfield,
/ /
1 7
REPUBLICAN
1
Gerald R. Ford 
Grand Rapids, Michigan
and
Robert Dole 
Russell, Kansas
; 2 3 3
V 3
3 7 2 .
/ ¿><2-
! 7
t 9 7s\
3
j 78
3a o  j
P  /
Í 77
. 2 7
2 2 .
7 6
t—  ^
¿(cl
m
/c
(/X
32/
(cQ>3~
is<?
t o  7  
3 3  
3/6 
5 3
and
Donald L. Lucas 
Caribou, Maine
Eugene J. McCarthy
St. Paul, Minnesota
7
/
£
/
3 y
3
/ 7
3
7
V
V
6
/ 6
6
V
5 "  
/ V  
«26 
2  2. 
/ r
/
//
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GENERAL ELECTION
November 2, 1976 COUNTY OF WASHINGTON—(Conduded)
FOR PRESIDENT & VICE-PRESIDENT 1 1---------- 1_______
TOWNS
Benjamin C. Bubar 
China, Maine
and
Earl F. Dodge 
Lakewood, Colorado
_____ __ tr^-- —^ DEMOCRATIC
Jimmy Carter 
Plains, Georgia
and
Walter F. Mondale 
Afton, Minnesota
Pembroke, ! é U o
Perry, 3L U 3
Pleasant Point Voting 
District, 1 /
Princeton, i IL LAa
Robbinston, — L l ±
Roque Bluffs, ■— 5°2.
Steuben, 31 I8Z
Talmadge, 3. / /
Topsfield, — S9
Vanceboro, — r r
Waite, — — SLi
Wesley, 1 / 2 1
Whiting, / / 73
Whitneyville, ___ _ So
PLANTATIONS
Baring, ; / S3
Codyville, — r
Grand Lake Stream, L / 3 7
No. 14, — / r
No. 21, — «3 ?
•
i_______ _______ 1________ I_______ 1t----
REPUBLICAN
Gerald R. Ford 
Grand Rapids, t
and
Robert Dole 
Russell, Kansai
ilchlgan
1
Eugene J. McCarthy 
St. Paul, Minnesota
and
Donald L. Lucas 
Caribou, Maine
\)
n ò I ?
1 H H , / /
2 3 2 .
1 9 7 2 .
/ / / V
: -3 8 3
1 1 (c 7 / ^
! / £? ] —
5 T L ¿p
5 r
J.3 /
1 .2 <2. /
/<?/ 7
r é J T
1 3 7 Ä  ]
; / i
1 5 - 7 2 .
; I O
19
—
7 0 3 ? 3 0  7
GENERAL ELECTION 
November 2, 1976 COUNTY IOF YORK
FOR PRESIDOiT & VICE­PRESIDENT
ii— —  L . ... A1 DEMOCRATIC
Benjamin C. Bubar Jimmy Carter
China, Maine Plains, Georgia
and and
Earl F. Dodge Walter F. Mondale
TOWNS Lakewood, Colorado Afton, Minnesota
Acton, X 1 ..... | <26/1____i
Alfred. SL
Arundel, 2 932-
Berwick, & 6 2 3
Biddeford, ¿ (c 7 3 3 5 "
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Buxton, to i S o f
Cornish, 229
Dayton, s 1 9 3 -
Eliot, 7 3 3 ”
Hollis, s 52?
Kennebunk, 7 1 3  7 0
Kennebunkport, 3 ¿C?
Kittery, i l 1C (c 0
Lebanon, 2 5Y7
Limerick, / 3 3 V
Limington, ? 3 70
Lyman, (o 7/6
Newfield, '— / 3 9
North Berwick, y ‘i l l
Old Orchard Beach, 9 H i ?
Parsonsfield, X 2  I C?
Saco, /? VcSo
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Ward 7
REPUBLICAN
Gerald R. Ford 
Grand Rapids, Michigan
and
Robert Dole 
Russell, Kansas
and
Eugene J. McCarthy
St. Paul, Minnesota
Donald L. Lucas 
Caribou, Maine
3 7  G 
<2(>S 
7V3
to
2 2 .
¿ V
33
t*C>
112/ 5 7
l 76 Z
J?0 9
/ 2 70) V 7
2 3
212 7 7  <Z
! 0  S cf 7o
7 7
SO JL 2 7
2 2o\ i I S
3 5 7 <2 O
33G V
/ (c3 G
62/ 2 cf
II 96 7 7
a . 9 9 8
3.598 113
= • “  COUNTY O F YORK-(Contluded)
FOR PRESIDENT & VICE-PRESIDENT ------ J 1-- --- [--  ^„ -J k- - - - - - - - . - - - - - - - - J i _ i j
TOWNS
Benjamin C. Bubar 
China, Maine
and
Earl F. Dodge 
Lakewood, Colorado
f -----------
DEMOCRATIC
Jlmny Carter 
Plains, Georgia
and
Walter F. Mondale 
Afton, Minnesota
Sanford, 3 6
First District
Second District
Third District
Fourth District
Fifth District
Sixth District
Seventh District
Shapleigh, 7
South Berwick, 1 7 13
Waterboro, H y  2 ?
Wells, 7 / 3 3 /
Wells, Ogunquit Voting 
District
York, / 5 tn T ï
2 S & V3/f ?9¿>
I
REPUBLICAN
Gerald R. Ford 
Grand Rapids, Michigan
and
Robert Dole 
Russell, Kansas
and
Eugene J. McCarthy
St. Paul, Minnesota
Donald L. Lucas 
Caribou, Maine
3C87 I __________ ______1 ¡33L
L ____I ........... ........1 . . . . .  I / y
1 931L  _  1 ; 3 ?
SSI Î
J?3¡ \ 7 5
3 io3 1 ~ / o H
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>Woo
Ü3
H3oo
«
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H
«
P Ö * ; Ö 5
S a O
CO M <
M ► 3 a>
Ö B
w •“ S o ''Tt O  w ®
*-3 3  2
» < t v )
3 O «
a • 3
t S p
< CO v 0
M - o
O ot?J
Ti
ëCOM
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1-3
-Cr ro M M KCGER MCBRIDE & DAVID BERGLANDEsmond Virginia Newport Beach, California
sO ro ro M ro ro JAMES B. LONGLEX Lewistoni—i P* GERALD BROWN A EDWARD KENNEDY
u>oo p»M ro o\ ro VjJ M U> M P* OJ P» ro M RONALD REGAN
M
f\) vn
M JAMES NESBITT 
Greene, Maine
JERRY BROWNJr ro ro ro 4=- roM Sacramento, California
vn ro M P» P* HUBERT HUMPHREY
ro P> M BARBARA JORDAN Houston, Texas
vn M M M ro george Wa lla c e
p»PJ -0 P 4^ P» TOM ANDERSON
.»>• ro P* ELLEN R. McCORMACK 
New York
P* P* MAURICE UDALL
ro P* M PAT PAULSON
P* M JOHN LINDSEY
CT) W M M ro P OUS HALL
4^ Oj P JERRY BROWN & EUGENE MCCARTHY 
Los Angeles, Cal.St. Paul, Minn.
<—i M WILLIAM PROXMlRE & HUBERT HUMPHREY
P*
gw ro M \n p Oj ro THOMAS ANDERSON & RUFUS SHAKELF0RD■F Pigeon Forge, Tenn. Wauchula, Florida
M L J FINDLEY GUFFEYRangeley, Maine
O' ro ro M M GUS HALL A JARVIS TYNER New iork
P* P» MATT K0EHL 
Arlington Virginia00 ro M M ro ro LESTER MADDOX
M P ALTON JOHN A AUGUSTUS HEAL
•P" P 1—i P M EDMUND MUSKIE
ro ro RONALD REAGAN A MELDRIN THOMPSON
P» M FRED POTTLE 
Albion
P* M PETER STANZIALE
LJ GEORGE THUiiLOW A CARROLL GAGNON>—» N. Belgrade, Maine Waterville, Maine
ro ro RONALD REAGAN A JACOB JAVTTTS
i—i P JULES LEVINE A CONSTANCE BL0MER
M M E. R. DOW A ROBERT MONKS
M P BONNIE POST A Lucy Dyer 
Owl*s Head Owl’s Head
M P m a y n a r d a l b e e
RFD #1 , Wiscasset
CTn M P» KJ ro ROGER McBRIDE Charlottsville, Va
ro ro
ro
DAVID BEUGLAND
Los Angeles, California
ro RONALD REAGAN A HELMS
ro ro RONALD REAGAN A RICHARD SCHWEIKER 
Los Angeles, Calif. Worcester Twp., Penn
_  ^ EDMUND J. BROWN A TED KENNEDY
1—* P ROBERT REMINGTON
CO P P BARRY GOLDWATER
ro ro RYAN
P*
P NIXON
M P GUY D ’FIOHE
P» P WILLIAM F. BUCKLEY, Jr. A MARIO MEROLA
(—1
P PATRICIA McCORMACK
M P CHURCH A MUSKIE
l—i P NELSON ROCKEFELLER A EDWARD KENNEDY
M M RONALD REAGAN A HUBERT HUMPHREY
M P THURMON KONSON A JOHNNY BENCH
H p g e o r g e McGovern
4^ 4=~ EDMUND G. BROWN, Jr.
LJ Los Angeles, CaliforniaP RONALD REAGAN & EUGENE MCCARTHY
P P RONALD REAGAN t RALPH I. COFFMAN
P P WILLIAM COHEN
Bangor
BEN
ERA
L 
ELECTIO
N
;
* 5 * 03 CO *T) Oo > !► o > M2 £5 C JX Q
>
03 &m O O o
£ ® 1 >£3 g »oQH 9 mo >/D 8O» o a
03
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a
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ra CD w>-* ■ wO M O' >tr1
►a
â IV) gW►3 <»bd o& H ►3sO M-0 O
O' a
IV ) ro
N3 (S3
PETER CAME JO & W^LLIE HAE REED 
Los Angeles Los Angeles 
EIMUND G. BROWN A GERALD FORD
ALLISON RICHARDS t ERWIN McALLlSTER 
Abbot» Maine Abbot» haine
ELLIOT RICHARDSON
MICHAEL A. BACHELDER
THOMAS SCHACKELFORD
NELSON ROCKEFELLER 
Rye, New York 
MILTON SHARPE 
Philadelphia» Penna 
HOWARD BAKER
RALPH NADER
RONALD REAGAN A MARGARET CHASE SMITH 
Sacremento» Calif. Skowhegan» Maine 
LOUIS MORSE 
Cherryfield 
MARGARET CHASE SMITH
e ü g e n e s. M cCa r t h y ¿ Wa l t e r f* m o n d a l e
St. Paul» Minn. Afton, Minn.
FRED HARRIS
GARY RIOUX
EDMUND MUSKIE & JAMES LONGLEY 
GLEN A. HUTCHINS
HUBERT HUMPHREY & RONALD REAGAN 
St. Paul» Minn. Los Angeles*. CaJ..
RICHARD SCHWEIKER 
Morristown, Penna
JERRY BROWN A EDMUND MUSKIE 
Sacramento, Call.Waterville, Maine
SIDNEY COOK
BRAD GOULET 
SCOTT NEARING
REGINALD PLUMMER, Sr.A REGINALD PLUMMER,Jr 
Buxton, Malx.e Buxton, Maine
NELSON ROCKEFELLER A REAGAN
JORDAN BARBER A JERRY BROWN 
Texas California
Edmund G. Brown and James Longley 
Udall and Clark 
Gerald Brown, California 
David Emery 
Humphrey 
Margaret Smith
T
2-, /^ lG ? COUNTY OF ANDROSCOGGIN
h — im c ; X i c w
TOWNS
Auburn,
or U4
co
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 2
Ward 7
Precincts 1
2
Lisbon,
Ward L
Ward 2
Livermore,
Livermore Falls,
• Mechanic Falls,
Minot,
Poland,
1 Sabattus,
Turner,
l _ .  i Wales,
p *  - -
/ & / /
V I,1
I ' . < /
I * !
7 ( 7G
s* -0 ^ ~ COUNTY OF AROOSTOOK
TOWNS
Allagasti,
Amity,
Ashland,
i.
Madawaska, 
Mapleton, 
Mars Hill, 
Masardis, 
Merrill,
Monticello,
C /W',
New Limerick, 
New Sweden, 
Oakfield, 
Orient, 
Perham, 
Portage Lake, 
Presque Isle, 
Ward 1
J/LL<U¿Á/kf~
m r V  . , Ì
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COUNTY O F KENNEBEC
TOWNS
.... . -......
Albion,
Augusta,
Ward 1
Ward 2 
Ward 3
Ward 4| “ -
Ward 5
Ward 8
Ward 7
Ward 8
Belgrade,
Benton,
Chelsea,
China,
Clinton,
Farmingdale,
Fayette,
Gardiner,
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 6, Precinct 7
Hallowell,
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4 
Ward 5
Litchfield,
Manchester,
Monmouth,
District No. 1
District No. 2
Mount Vernon,
Oakland,
Pittston,
Randolph,
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COUNTY O F KNOX
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i
i
d
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0C3
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Appleton, *
Camden, / 1
I
Cushing,
Friendship, ______
Hope,
Precincts 1
I___________ 2
Isle au Haut,
North Haven,
Owls Head, 1 1
Rockland,
--------------------------1
Rockport,
1
S t George,
---— . ---■ ■ ■ .] South Thomaston, I
Thomas ton,
Union,
Vinalhaven,
Warren, •
Washington,
PLANTATION
Matinicus Isle,
/ / / / /
* - -
_ _  .. ..
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. *
v<t .' /
&2-t 7 C COUNTY OF LINCOLN
TOWNS lv \r>
-» vi-X Vj
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X iv avJ--Co \j
Qi.
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0
£
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1
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ro
ry.
Alna, '
>
Boothbay,
Boothbay Harbor,
Bremen,
Bristol,
Damar ¿scotta, .......
Dresden, / 3L
Edgecomb,
Jefferson,
Newcastle,
Nobleboro,
Somerville, /
South Bristol,
Southport, 2
Waldoboro,
Westport, 1
Whitefield,
Wiscasset,
PLANTATION
Monhegan,
/ / >0 3 /
t
* • i\, *
» 4

tf 1*7 7 ¿> COUNTY OF PENOBSCOT
■J ífnjyLLduJ <v
*
TOWNS
I"'
Alton,
Xrz > 
* ^
A
f
r
V
T'
t0
V 
*
3
-k
t
Ward 5 
Ward 6
Ward 7
Bradford,
Bradley,
Brewer,
Ward 1
Ward 2W ---------
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Burlington,
Carmel,
Charleston,
Chester,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dexter,
Dixmont,
East Millinocket, 
Eddington, 
Edinburg, 
EnSeld,
Etna,
Exeter,
Garland, 
Clenbum, 
Creenbush, 
Greenfield,
-o
0
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3 \Z / /
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B o u n t y  o f PENOBSCOT—(Continued)
= t =
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VXo0--D
>
V
<»
Hampden,
teggw sdbzac-rsc
Hermon,
Holden, £
Howland, 7 ^ ^
Hudson,
Indian Island Voting 
District^
Kenduskeag,
Lagrange,
Lee,
Levant,
Lincoln,
Lowell,
Mattawamkeag,
Maxfield,
Medway, 1
Milford,
Millinocket,
Newburgh,
Newport,
Old Town, 1 I 1 i i
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Orono, 1 / 1
Ward 1
Ward 2
Orrington,
Passadumkeag,
Patten,
Plymouth,
Springfield, .
Stacyville,
>
Stetson,
Veazie,
Winn,
Z / / / /
fii
fT*>y
v »
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TOWNS
1 I
<aL
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PLANTATIONS
1
Carroll,
i
Drew,
■ Grand Falls,
[  Lakeville,
f -- ---  - --- _ Mount Chase,
i
Prentiss, 1
Prentiss, Kingman Distn
1
I —  --- Seboeis,
Webster.
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Abbot, 1
i
Atkinson,
Bowerbank,
Brown ville,
Dover-Foxcroft,
Greenville,
Guilford,
Medford, — 1
Milo,
Monson,
Parkman,
Sangerville,
Sebec,
.............1..... —"*
Shirley, f
Wellington,
Willimantic, ,
PLANTATIONS
Barnard,
Beaver Cove,
Blanchard,
Elliotts ville,
Kingsbury,
Lake View,
/ / /
i
J •••*»•, -  - -~rr-
* .< *

2 f / ¿ f l
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COUNTY O F SOMERSET
« V '1 /jU ^ /  1L J<JLl i j
-
Moose River,
Moscow,
New Portland, 
Norridgewock, 
Palmyra,
Pittsfield,
Ripley,
St. Albans,
Skowhegan,
Smithfield,
Solon,
Starks,
PLANTATIONS
Brighton,
Caratunk,
Dennistown,
Highland,
Pleasant Ridge,
The Forks,
West Forks.
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7 .... .............. ‘ . ... . ........
Belfast,
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Belmont,
Brooks,
Burnham,
Frankfort,
Freedom,
Islesboro, / /
Jackson,
Knox,
Liberty, ! a
Lincoln ville,
Monroe,
Montville,
i
Morrill,
Northport,
Palermo, /
—..............■ I
Prospect,
Searsmont,
Searsport,
Stockton Springs, 1 1
Swanville,
Thorndike,
Troy,
Unity, 1 /
Waldo, 1
Winterport,
/ y >e / >e > e
•
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V* t  O , • _ ' * *
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t r J . ' i r î r  COUNTY OF WASHINGTON
fh es 'r J-e 'if V ice -
TOWNS
t-ï
-  V
3 ^
0
Addison,
Alexander
Baileyville,
Beals,
Beddington,
Calais,
Ward 1
Ward 2 1
Ward 3
Centerville, »
Charlotte,
1Cherryfield,
Columbia,
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler,
Danforth,
Deblois,
Dennysville,
East Machias,
Eastport,
Ward 1
Harrington,
Indian Township Voting 
District,
Jonesboro,
Jonesport,
Lubec,
Machias,
Machiasport,
Marshfield,
Meddybemps,
Milbridge,
Northfield,
/
j • • • -
- -■■■ -  _ ~  :J
t *V * • %
t . : û .  COUNTY OF WASHINGTON
i - ( Concluded)
r ( f h € i ( J e n f
r  .............. .
TOWNS
' t*
£
V
4
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Pembroke,
Perry,
Pleasant Point Voting 
District.
Princeton,
Robbinston,
Roque Bluffs,
Steuben,
Talmadge,
Topsfield,
Vance boro,
Waite,
I . Wesley, i
Whiting,
Whitneyville,
PLANTATIONS
Baring,
Codyville,
—j
Grand Lake Stream.
•
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No. 21, / •
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